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Hyvä syysvehnälajike kestää talvea ja tauteja sekä on 
satoisa.  
Syysvehnää viljellään eniten Varsinais-Suomessa. Vehnäsato 
käytetään leivontaan, mutta myös rehuksi käyttö on 
mahdollista. 
Urho kestää hyvin talvea  
 
Suomalainen Aura on vanha lajike, jonka korsi on pitkä ja 
heikko. Hankkijan Ilves on valkuaispitoinen, mutta lajikkeen 
sakoluku laskee herkästi. Otso muistuttaa Aura-lajiketta. 
Rehti on Borealin uusi, melko satoisa lajike. Sen korsi on 
pitkä ja heikko, jyvät pieniä, sakoluku ei ole kovin korkea ja 
laskee herkästi korjuun viivästyessä. Urho on talvenkestävä 
ja satoisa lajike. Sen korsi on pitkä eikä kovin kestävä. Urhon 
jyvät ovat melko pieniä ja hehtolitrapaino alhainen. Sakoluku 
on hyvä ja kestävä. 
 
Saksalainen Ramiro-lajike ei kestä hyvin talvea. Myös sen 
sakoluku on alhainen ja laskee herkästi. Jyvät ovat suuria ja 
niissä on paljon valkuaista. Uusi Lars-lajike on satoisa toisella 
viljelyvyöhykkeellä. Se on aikainen sekä lyhyt- ja 
lujakortinen, isojyväinen, hehtolitrapainoltaan hyvä, mutta 
valkuaista lajike sisältää vähän. Sakoluku on melko korkea, 
mutta ei kestävä. Tarso puolestaan on erittäin lyhyt- ja 
lujakortinen lajike. Se selviytyy talvesta keskimääräisesti, 
mutta satoa se tuottaa vähän. Valkuaista lajikkeessa on 
runsaasti, myös sakoluku on korkea ja kestävä. 
Gunbo tuottaa satoa  
 
Ruotsalainen Tryggve oli pitkään mittarilajike. Sillä esiintyy 
talvituhoa ja sato jää pienemmäksi kuin uusilla lajikkeilla. 
Tryggve on myöhäinen, lujakortinen, isojyväinen, vähän 
valkuaista sisältävä ja sakoluvultaan melko hyvä, mutta ei 
kovin kestävä.  
Gunbo on myöhäinen ja satoisa, uusi mittarilajike. Sen 
talvenkestävyys on keskimääräinen, korsi lyhyt ja luja. 
Valkuaispitoisuus jää lajikkeiden pienimmäksi. Sakoluku on 
keskimääräinen, mutta se ei laske kovin herkästi.  
SW Magnifik on ollut virallisissa lajikekokeissa vuosina 2003 
– 2004. Talvituhoa on ollut vähän, kuten Urholla. Kasvuaika 
on ollut kaksi päivää Urhoa pidempi ja kolme päivää Gunbota 
lyhyempi. Lajike on lyhyt- ja lujakortinen, satoisa, 
pienijyväinen ja hehtolitrapainoltaan korkea, sakoluvultaan 
Tryggven tasoa. Sakoluvun kestävyydestä on vasta vähän 
tuloksia, mutta kestävyys vaikuttaa heikolta. 
Taudinkestävyys on hyvä.  
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Gunbo-syysvehnä on myöhäinen ja satoisa, 
talvenkestävyydeltään keskimääräinen lajike. 
 
Syysvehnän viralliset lajikekokeet vuosina 1997 - 2004. 
Lajike Kasvu- Sato Talvi- Lako Val- Sakoluku Kasvitaudit %
aika kg/ha sl tuho kuais- kor- myöh. Lumi- Sep- Härmä
pv I % % % juussa home toria
Urho 338 4880 19 15 13,2 322 221 4 3 2
=100
Lars 338 89 25 11 12,4 300 186 8 2 3
Rehti 339 99 24 21 12,5 243 138 7 4 1
Tarso 339 84 25 4 13,3 342 248 4 3 1
SW Magnifik 340 108 18 5 12,6 261 134 8 2 0
Tryggve 343 94 31 11 12,3 267 190 9 2 0
Gunbo 343 104 25 7 12,1 253 214 4 2 0
 
 
